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Sila pastikan bahawa kertas peperiksan ini mengandungi LIMA
muka Surat yang bercetak se-Uetum anda memulakan peperikEaa
ini.
Jawab MANA-I,IANA EMPAT soalan sahaja.
Kesemuanya waJS-OfJEwab di dalam Bahasa Malaysia.
l. (a) Transistor perlu diletakkan dalam kawasan operasl-yang sesuai bagi suatu litar amplifier. Jelaskan
kenyataan ini dLngan bantuan lakaran yang sesuai.
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(b) Berdasarkan l_i_tar Rajah L, kira arus pincang dc Ie
dan voltan VE'
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1. (c)
- 2 _ [DrM 34r/41
Suatu amplifier transistor dengan tatarajahpengeluar-sepunya mempunyai impedan input Z. .
Sekiranya punca
2.
amplifier tersebut, terbitkan formula untuk gandaan
voltan keseluruhan amplifier dalam sebutanparameter-h, Zi dan R= di mana R= adal_ah rintangan
siri punca voltan. (40/100)
(a) Perihalkan dengan jelas bagaimana kuasa output dankecekapan bagi suatu amplifier kuasa gandingantransformer dapat ditentukan secara grafik denganbantuan ciri output transistor yang digunakan.
(b)
( 50/100 )
Suatu amplifier kuasa gandingan transformer direka-bentuk untuk menghantar kuasa maksimum kepada beban5 ohm. Transformer yang digunakan mempunyai nisbah
5: 1 dan bekalan voltan dc ial-ah 28V. Jika ayunan
vol-tan output ialah 44V (puncak ke puncak) dan aruspurata pada litar pengumpul 0.2A, tentukan:
isyarat V,
kuasa input dc amplifier
kuasa output ac amplifier
kuasa yang terlesap
kecekapan amplifier,
dihubungkan kepada
(i(ii
iii(iv
3.
(50/100)
( a ) Suatu litar amplifier gandingan transformer mem-punyai rangkaian perintang sebagai pembahagi voltanpada tapak diwakili oleh rintangan setara Ree.
Sekiranya nisbah lilj_tan transformer yang digunakanialah N, terbitkan formula untuk gandaan arus
amplifier dalam sebutan N, RgA dan parameter h
trans istor. (Anggap hr. = 0).
(40/1oo)
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(b) Berdasarkan litar dalam Rajah 2, kj-ra (dengan meng-
gunakan penghampiran dj- mana perlu):
( i ) impedan input l-itar.(ii) gandaan voltan litar.
( Panduan: gunakan rintangan pengeluar: r! = 
*ffi
-e t'
dengan parametet hr", hoe = Q dan h." = BrJ).
lmV(p-p)
4.
Rajah 2
(a) Komponen-komponen kapasitor dalam suatu
mempengaruhi sambutan frekuensi amplifier
Perihalkan dengan jelas kenyataan ini.
(60 / 100 )
amplifier
tersebut.
(25l1oo)
tunjukkan
dapat mem-
(2s / 100 )
(b) Dengan bantuan rajah blok yang sesuar,
dengan jelas bagaimana suapbalik negatif
besarkan impedans input suatu amplifier.
3.6k I I rok
(V"" = O.
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Untuk amplifier dalam Rajah 3, transistor mempunyai
hf" = 50 dan h'. = ! kohm. Jika Rc = | kohm, RE =
100 ohm dan RL/ /RZ = 10 kohm, kira;
V
vortan A., = u| bila Rs dipintas.l-
suapbalik.
input Z. bila R, dipintas.
input Z. bila R- tidak dipintas.
-a-f;
V
voltan A-- = ;9 bil-a R- tidak dipintas.v- v. Erl_
( i ) gandaan
( ii ) faktor
iii ) impedan
( iv) impedan
(v) gandaan
5.
Rajah 3
(5A/100)
(a) Dengan bantuan suatu rajah blok, jelaskan secara
ringkas bagaimana suatu J-itar amplifier dengan
suapbali-k dapat beroperasi sebagai pengayun{osilator). ( 30/ 100 )
Terangkan dengan jelas operasi suatu bekalan kuasa
dc menggunakan litar rektifier dua diod, dan
tunjukkan bagaimana voltan riak dapat dikurangkan
bagi bekalan kuasa ini.
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Suatu litar pengatur voltan menggunakan diod zener
dikehendaki menghantarkan voltan tetap kepada beban
sebesar l-OV dari suatu punca voltan 50V. Jika R" =
1 k dan diod zener mempunyai Y,
32 mA, anggarkan julat-julat arus
Rr, (lihat Rajah 4).
Rajah 4
- oooOooo
=10V,I=-z
maKs
I, dan rintangan
!
(40/100)
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